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Capit al I Inter eses ,' 'l'o_t~l '(¡. ~;' 1'_0 1' tenrect íücatlo
:Pesos Peses 1:'e s o s I P,' sos
il 0'62 ¡- - 63'37 ~--"~21 1729' 52 102' 53 511' 38
i 6' 80 44'G3 l i)'()2
"
28'26 I 1\)4' i10 ! 68'O'i
. I ;
, :~__""¡"~_~~'~ll:_~' ~_ ~~
cuyos 187 créditos, con las mencionadas rectificacion es, m'-
cíenden lí 24.021'64 pesos por el cap ital rectifi cado de los
mismos, y a4.692'09, por los intereses devengados , en jun-
to á 28.713'73; de cuya canti dad deb erá abonarse á los iu-
t{l¡..{' ~ndos el 35 por 100 en metálico, ó sea 10.048' 86 p er;os,
con arreglo á lo dispuesto en 01 arto14 de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.- -De real
orden lo, di go á V. E . para los efectos correspondientes;
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
arta . 22 y 24 de la instrucción de 20 de íebrerode 1891, un
ejemplar de dicha relaci ón, con los documentos ju stificati-
vos da los créditos reconocidos, excepto los abonar és y ajus-
tes rectiñeados , para que puedan h acerse las publicaciones
á que la misma instrucción se r efiere; y advirtiéndole qua,
con est a fecha, se ord ena á la Dirección General d e Hacienda
de est e Min ísteri ó, que facilite á la Insp ección de laCuja
General do 'Ultramar los 10.048 pesos 86 centavos que nece-
sita para el pago de los créditos reconocidos. »
Lo que de la propia real ord en traslado á V. E. para su
conocimiento y dem ás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Oapitaues genera -
les de Ultramar en los perió dicos ofícíales de sus distritos, y
gest iona r lo conveni ente el Inspector de 1~ Caja Gan61'3,l de
Ultramar para .quo la rel ación citada se inserte en los bolo-
t ínes ofloíales de ¡ns provincias , con el fin de que llegue á
conocimiento de los inter esados. Dios guarde á V. :m. ron-
ehos años. Madríd 8 de febrero ele 1894.
---\
OFICIAL
Capital In tereses 'r otal :)5 por 100
Kümefll rectí üeado
Pesos I'esos Pe s os 1'es('s
-- - - - -
no 14.0'2H 37' 86 178'09 62'3B
109 58'4.6 15'78 7<1'2-1 2G'\)S
n9 180'05 37'S1 217'86 7.0'25
178 49'00 13'2B G~~'23 21'78
»84 42'02 11'34 53'36 18'67
Hl9 14'H 3'25 17'39 G'08
226 74'43 20'09 ~W52 33'08




Circular, Excmo. Sr .: En real orden del .Ministerio de
Ultramar de 22 de diciembre último, se dijo á este de In
. Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesi ón de 13 del corriente , S. 1\1. el
Hey (q, D . g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los
causan tes los 187 créditos núms. 85 á 218 Y 220 á 272, coro.
prendidos en la relaci ón primera adicional á la núm. 27 de
abonarés de alcances y ajustes final es, corresp ondientes á la
Brizada de Obreros de Administración Mili tar , después deo .
h echas las siguientes rectificaciones ocasionadas por equi -
vocaciones padecidas en la relación , en las hojas de ajustes
y en el cómputo de intereses:
© Ministerio de Defensa
l O íebroro 1894
Relación que se cita
D. Q: núm . no
.. p~~
~. Li QUIDOl:l llrPORTlJ I:ill'O RTEa TOTAL á percibir nl 35 por 100.. dol capit al rectificado total de los intereseso del capital é intereses
p. XlJmbre~ de los interesados





85 An ton io Aguado 1J.lcr.zar • ••• • •. •••••• • • . 7 ~i 23 21 :10 100 G2 35 21
86 Antonio Alfonso Ohassas • . . . • . " ... , . . . 155 78 42 0(; 197 lH 1m 2-1
xi Francisco André s Ord óñ ez .•• .• .. " ...• • lR2 » 4(J 14 231 14 RO 89
88 Feli pe Alvarez Alonso. •• . ..• . ... . • . .. • • 1'1'1
"
38 88 132 83 IH ,)
89 Francisco Arandu J':"l'lfiez. • . • •.• . . . . . . .• • lS~1 88 4'> 67 2:j3 55 81 7-t..
so .rosé .Alós Gare és... . .. .... ..... .. .. .. ......... ..... .. 140 }) 37 80 177 80 (;2 2;~
\:11 Joaquín Aló:;; TOl'tnj l1dl'\. . . . • • • • . • • . • • • , • 182 ¡ 41 81) 1 223 8(\ 78 U,3
'92 Itam ón Alva ra do Balt nz .. ... . . " .. ••.• • 182 » ~ ) 182 , tiB 70
93 Sebast í án Alvar ez Garcín •• • • • .•• . • • • • •• l i){; 39 » » 1.)6 30 .) ,1 ~..1,)
94 Anton io 11elill o Ga r cíu •• • . .• . • " " .•... 118 01 in I 87 UO i 88 ó2 4;')lió Agustín Bilbao Rodr íguez .•.•••.•..••.• 13:3 lO 30 Gi) 1!);} I 82 57 3:)
~) 6 Fran cisco V ázqu ez I todr íguez • ••••.•.••. 216 11) 58 ae 27.1 , 52 ou OS
97 Fermín Blan co Gurcíu, " ..... •.......•• lR2 » 40 14 231 1-1 80 SQ
~)8 Gaspar Blan co :ülll'tín •. . . ••..•••...... • 145 51 ¡)lJ 28 18·j, 7\l 61 ír7
99 Juan Becerril Emperador .. •. ~ . ....••• .. ] 82 }} 25 48 207 48 72 /ji
100 :YInnuel Ventura G órris • •• ... • .. . .. .. . .. \l8 87 26 (J\) 1% 56 43 94
101 Maurí cío Vega Mongean o . . . . . . .. . .. .. . . 125 27 33 "82 15\) 09 5t¡ (;8
102 :'!Iar celino Blasco Arnet . . . . . .••.. .. • • • . 81 57 20 39 101 !J() 3i¡ 68
103 Rosendo Bach Sori ano. . . . . . . .. . . ... . •. . 1HJ 0(; 32 101 1;;1 20 [,2 ·92
104 Ramón Valls Forgosn . . .... .. . .. . ... ... 132 )) 40 l ·! I 231 14 80 SO]05 Antonio Carrasco Oamucho . .• . . . . . . . ..• H O 62 :J7 oe 178 58 02 fíO
106 Antonio Campus ::\lartínez . . . . .. .• ••. . . . ] 59 38 ;, » ] so as 55 78
107 Antonio Cast ro Rum os .•..• • . .. •.• ..• .. 44 23 ]0 ül 54 g.! 1\1 I ]!l
108 Celestino Calzada P ér cz .. . .. . ..... . . .. . ] 82 » 18 20 200 20 70 01
] O!J Francisc o Arríllugu Artst uín • . . . .. . . . . . . 181 i e 48 91 230 07 SO 52
110 Domingo Canilla Tor res . .. .. . . . •.• . • •• • 17ñ 11 47 55 :l2:3 (J!) 7R 2\J
111 Francisc o Ua)iOzafl Fe rná udes • . . • . . . . .. . 107 23 28 \J5 13G 18 17 oc
112 Joaquín Cabe zudo Cabezu . . • . .. , . " • .. . llj2 7!) 39 06 201 85 70 (j.~
113 .Tosé Oastedo Aria;;. • • . . . . . . . . . . . . . • • . • . ss » 2 OS M 08 ] 8 «»:.1.....
114 l uan Córdoba Ruiz...... .. . ..... ....... 152 2(\ 4.1 11 103 37 /j7 (j7
115 Jo s é Cast ro Castro .• . . •. • . • •• ... •... . .. 182 » i !J 14 231 1;1, SO SU
11(j José Cruz Luengo . •. • .. . ••• •. •. .• .• .. .. \lH 13 2(J 4.9 12·1 ü2 4ll - (jI
117 Marlano Onest a :;.'Ifariín. . . • . • . , . .. .•.. .• ]82 l} » » 182 » nn ';'0
118 Miguel Cuevas Moreno •.... . . .. .• .... .. '/ ,)1 52 36 30 187 88 Gil ~ ..., .)
110 :llignel Oatal á Badíu . . . . .. .. ... . . .. . . . . :1 $0 64 37 91 218 ,1:5 ';1) 4:>
1 ~0 Xicasio Car bonero H idalgo . . . . . . . . . . .. • 52 » 14. 08 61' 04 2;~ 11
121 Xicolás Ohnguucedu Mart ín . . . . • • . • . . " . 43 (J ·1 10 54 t:í4 ,18 J9 0(;
1:;2 Pedro OJotas Cuatell . . • • . . .. • . . • . . . . • • • 216 11) » » 21(J 16 ,. - (jol ,)
]23 Pedro Caballero J íuiénes .. : ..•... " •.. . 35 26 !J 52 H 7B 13 e'"'J I
12,1 Hafad Carballo Latorr e ..• •...•.....•.. ü4 01 17 52 82 4" 28 Stí
"1:l5 g amón Gasta Uorat ... . • ••. . ..••••••••• l l),}' 3(; » » ]114 DG 68 02
126 Vicente Dols Llop ís . .•..•. . • • • . . • • • . . • . 17J 17 4(\ 21 217 38 70 08
12 7 Ramó n Depart e P ayo .. . . .. •• . .•• . • . . • . • ] 99 90 53 97 253 87 8S 85
128 Ezequiel E scobar Rodríguos ••.. , '" • • • , 202 ro 54 58 256 74 80 85
12!J Jerónim o Estéban L ópez•• • • ••• • • . •• •••• 182 » 43 68 225 68 78 !l8
130 Jos é Espada Múrqucz... .. . ... . ... .. ... . ] 23 75 » » rsa ,.. 4" la1O o
]31 Benit o Fernández Yí rlal •• •. . . •. ..• • •. . . ,:;8 3n 14 -01 72 ,10 25 34
132 Francisco Fueutcs Forná nd ez .. . • • . . • ... 50 so 13 63 ü4 13 22 44.
llJ3 Frnncísco Fcm ándes Día» . . . . • • " . ..• • . 9;) 75 11 49 107 24 :;7 57
134 José Fernández Lorenzo .. •. . . •. ... •. .. . 88 38 » 1> 88 38 30 !la
135 Juan Feméndcz P ecayo. . • •... ..• •..•. , . 202 lG 2ü 28 228 44, 7!J tIa
13G Juan F ern ándes Pri eto . . .•.....• •.. . .. . 81 91 22 11 104 02 36 40] ,,~ Jos é Fe rn ándoz Fern énd cz . .. . • . . , .. ' . •. 125 42 33 86 152 28 55 7.1,JI
138 José F ulgone ío Scgrcte ...•• •. •. .. .. • •. . 197 9/j 33 (jI) 231 ()1 81 O,;
lBn Jul í án Fruílo I chaurte . . . .. . .. • . . . . . • . . . HJ7 9H 17 81 215 77 .75 51
140 Manue l Ferná ndez P eláez.. . .. • .•..•. • , . !)5 50 55 78 121 28 42 44
141 Manuel Ee rná ndez Otero..•.. .... ~ . . .. .. 22 5" 6 08 28 GI 10 01.J
142 Rafael Fernández Cuesta •.. •• •.••.•... . 3 OS » 83 3 91 1 HU
142 Segundo F ern án dez Enr íquez •... ....•.. 172 27 41 58 214 85 73 1n
144 Bernardo Gonsdlez H ern ándes . . . • . • •. •. 413 8G 12 Gij 5!l 51 20 82
145 Vicente Gascón Mígueles • • . . . .. • •• . . . . . J82 :) 41 86 223 8l) 78 25
140 Itn enavcn tura Garrlgn VHa .. •• . • .•• ••• • ] :38 25 o '" 32 175 !j7 ·61 44., 1
147 Vicen te Garcín Martín . . . . . . .. . . . . . .. . . RO » 8 ]0 a8 10 13 3 ;~
H 8 Valení ín Góme z Conzd lez .•.. . , •. • • • •• •• 17-1 21 47 oa 221 24 77 43
14n Antonio Gi1'on68 Ama st e . . . . . . . ... ..... 182 » 4!J 1<.1, 2:H 1<1 80 80
160 Arsenio González Agua . . . . .. .. •• .• . "•.. ~t7 M » » 47 (H; l li 07
:Uil Antonio Gasc ón Márque» •• ••• ..••.•••• . 2/j 55 O 37 ;)2 92 11 32
162 Antonio Gil G ÓlllCZ •• •••••• •••••••••••• \)6 50 20 28 116 87 40 !lO
15S. Angel Garoín GOllzlílell . . . . • • . . • • . • • . . . , 202 10 40 43 242 G2 84 ci
.1M Enrique Gur eía Ubeda •... • •••••••••..• 1211 » 34 83 ] G:3 88 67 :14
1,15 EllgeniG.~·hUv ('z Ejcn . •• . . • •••. . . • • • • • • . GI 4,() e 14 07 Ga 23 1]7
1M Francis co Gutdérrez Gut íérrez •••• • ••••• . 102 üü 27 71 130 36 4.5 G2
157 Flo rentino Gur d a 2Uurcos • • • • . •• • •• • • • • • 77 li5 20 sn 97 08 34 29
158 J!'rancisco G ómez Simón • . . .• • • • • . • . • • • . ';'(1 (j{) 21 50 101 15 35 40
159 F ranctsco Gouz álea Rnmíros • • • • • • • • • • • . 182 )) a G4 18á M 04 97
160 Jo sé Gal lardo Ohaves • • • • . • •• • . • • • • . • J37 17 37 03 . 174 20 (lO f,7
161 José Gonzálcz ltodrígu clI.. .. . . .. .. . . . ; •. 63 82 17 23 81 05 28 :30
l G2 Julián García F uentes•• .• •• . ••• • . • •. .•. 119 ln 32 18 Hit 37 62 97
163 José Gómez Rodr íguez•• • . • • .• • • • • ••• •• . 108 19 2!l 15 ];n 34 &8 01;
l G:I: J Q¡;:é Gómez Yrrlcloolivll•• • ••• ••••• •••• •. ¡52 » 1\) 14 231 1-1 - 80 8Q
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. ~10 1.0 íebrero 1894
--------------------------~--_.~,
...- Lt18 l .-
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es, r.tonrro¡j I:l>U'ORTE DIPORTE
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TOTAL .í perclbír al ;;5 por 100
"
del eapítal rectí ñcado total de los intereses
o del capital tí intereses
'"




o ---I~, 1 1" l~"" Posos Pesos Conts. Pesos Denta. Pesos- ~ I \1:11l\5 .T08é Gonzá lez Vera ••• •••.. . .. .•..•• . . . ')1 ' ! 09 )) D 21·1 09 'í-l.. J..'±l (jtl Manuel Gallego Ecr ná n dez ..••. • ..• •• •. nI , 'Í'! 2J 76 l'lG 50 ·10 I ... -¡ / ,J \)'¡ Manuel Gonz ález Rnya • •• . • • • • • • • • • • • • • ] ;j j ¡ ja » ~ 1 52 fi4 ~) ~J 4~
168 Murcel ín o Garc ín R uiz . •.. .... .......• . 2:l , -18 6 78 36 26 12 (ji)
169 Ped ro Guitán Vi llaví e]« . . • • . .•.. . . . • .• • 275
I
31" 74 34: Mil '71 122 no
170 ¡Privado Grabul oso Arellano . . . .• . ... .. . 1 ~2 y; I » » 182 ~ 6"7 70171 P edro García Oh ísvert . • .. . ...• .... . . • • . t,8 ,a 14 07 72 71 25 ! H172 ¡P abl o Gutlérrez Martín . . . . . . • • ..• . . . . . . 11);] '.-2 10 " ", 114 09 n~l {t~
."1"" ( utr icio González Gonzd loz •. , .. . ... '" . 82 I 24 11) 73 ] 01 97
.,- oslO' I ·JtJ174 Ití cardo Gar cía Cnsnblan cn • .. .. .. ....•. 52 )) H 04 . &6 04 23 11175 IRam ón J hn én ez Humos .•.•.•••.••••••. 1:1\! 18 ~34 87 ] 61 05 ~37 ,U
176 Ramón Gouzülez Lam ar , , •..•• ..• ••.... SO ! le, 12 , 82 \)2 118 32 I 5-1J77 !¡;:lllvudor Gurcía Pi no ••.•.•••• .•• •••.•. 73
1
47 1\1 S3 ¡iH 30 iJ2 65
178 ¡~a:ltia.~o Il,: nándoz Cab allero .• •. ..• • • . ó2 )) 14 04 6H ü4 28 1 11170 ,.fu.tn I sla Osuna .. . • . • • . • . • . • • • . • • • . . . . 50
1
filJ » » 50 (\\1 17 I 7J] 80 !] ' l'ltn cisco I glesias D ía» •• .• •. .• • . • • •• • • 182
"
49 1,:1 231 l J 80 BfI
181 'F . T ' • 1 78 '12 21 '09 99 2.1 a~t 721 rrn nc is co rgn ucro .nrr osa •. . . . . .. ••. . . .
132 ¡Salv n;dor Iglesias Expósito • • . .. •• • • • '" 182 » » )) 182
I
» 6~ 7\l
183 ¡Ramon J uver t Blanch .• ••. • • . . ••• • . • • • • 182 » » » JR2 » 63 70
184 :Angel L ópez Dnrán . . • • • . • . . . •• • • .• • • • . (13 03 17 01 SO 04 28 01
185 !Ant onio L ópez L épcz .... ........ ; •.•. , 182 4!J I 14 231 I 1,1 80 l< !J) I] 86 !Domin go L épez P éroz , ... .. •. •.•. ; . . ••• 83 :1 22
I
41 105 I 11
:31\ 8~
187 :]!:nrique Luru Alf érez . . . • . . . • . . . . . • • • • . 106 24 29 !!2 19f\ 16 08 65
188 ! (j l'C~oi'io Luton a Pu ent e . . . •. . .. . , ... " J 01 81 1 f,4 1I~(i , 45 58 25
180 iJ U o.11 López illartÍllC7. . •• • . . • . . . . . . . . . . .. 78 7K. ¡ :3'{ ,t1;12 » I 1> I 32
\ 90 :.Tosó Linuesa Olanunonte ..• .. . •......•. 20 IHI 7 I JB :13 I 85 11 !J.j,
I n [Miguel Luis ~an :\Iartí n ••.•... .. .••.... 182 5) ) I » J82 » 63 70192 11'0,11'0 Lucio Valle.•...... ' '" . . .. .. . " 138 20 37 31 175 151 li1 42
1IHl ¡Rodrigo Llanera F ernándcs .... .. . • . .• • . 182 » MI 14 231 14 80 HU
1!Ji iAntonio Moya Coreso •.. .••• • •. • ••. .. ¡ • ]34 so :Hi 31 170 81 vU 78
roe :An ton io ~Iufioz 'I'oleduno. . . • .• . . .• , • ••. ] R2 » 4:~ 08 22:¡ 68 78 !l1i
] !J1j :Agustín Moleso Par do . •.. . . • .. . . .. •.. . . 103 72 iH) 29 203 01 7t Oil
197 iAn tonio Martín F erná n dez . ••. •... .. ••. 122 Mi 17 14 139 59 i R 85
I DS 'Anton io ¡'lilnno Escude ro •...•• .. •. .••. ·18 20 11 68 50 87 20 \)5
109 ¡Vicen te Ma cede lfcrnánuez ... . ... . ... ... 28 28 6 50 04 78 12 17
:100 ] 30 05 .,- 11 1t¡,') 16 57 130,Dtimaso ;,Ii nmda P astor . . • . . . •• , . .. • , . . .. o
201 ¡E ugen io Mnrtfnea Gons ález . • . • • • . • • . . . . 151 n8 » » 1;')1 08 5:3 lO
202 !l!'run cisco Madrazo Ruiz .•..• •.•.. ..••.. 101 90 24 12 120 02 45 1ií
203 'I nocen cío Muru be DÍ:t~ ••.. ••... ... ...•. 182 ~ 49 1-1 ~a l 14 80 SH
204 IJ afié Martín Corvern .......... ... . . .... 178 87 » » n 8 R7 ()2 (i ()
205 ~ .Tuan de J\lim Alcedo . .•.•...•• .. , .•.••• l !J8 64 53 (la 252 27 88 2()
2013 IJ uan Martín Ferrer ......... ..... . " ... 12'5 59 33 00 i 5n 4B 55 82
207 /l\Innuel Martín Ro1Jles •••• , ..•.• •.•• " • 200 ~ 6 » ) 200 26 70 on
208 :l\[ari ano Madueña Mell ado •• •..•. . •. .• • 115 55 27 73 143 28 50 l~t
200 iJ).'lariuno Martín Antón . . • . . . . . ; •.•• •. . . 54 80 14 79 69 59 24 3;;
210 'Rafael Moya no La ra ... ........ .. ...... 1!J2 38 36 55 228 !J3 80 ] 2
211 Jn oquc .Margal'llto Olías ..•.. •. . " . .•.. • n7 28 26 26 123 54 '13 211
212 IZoilo Molina Cáceres .. ... . ..... . . ... . . , 72 80 19 65 92 45 :32 .,-e' r,.i
2]3 ¡Francisco Kicto Abad • •..•• • ••• .• • . ... 79 ,15 21 45 100 90 35 :n
21,1 [Murcelino Nimho Andreu .. •. •. . •.....• • 78 \lO lB 72 ¡)R 62 ;1·1 fjJ
n5 [Domingo Otero Alvaro» . • • . . • • •. .. . •• • . 1Rll ) 45 50 227 50 79 fj ~
216 :Dom ingo Ortega CarlJujosa .••.. , . .• • •• • \J !J 20 :JI; 78 125 os ·H (I\)
:,¡1 7 'rosé Ortíz Mucías ..•• •••.• .• •.... •• " .. 1:33 71 al> 36 18\J 10 ljl; 18
:i t8 iJusto Ortega Cuadra do •••.••. • ••. ... ••. lI i2 :1" 12 O\J 171) 4ü (i1 41• I
:~] U D. Antonio Persi Gntíér rcz ..• •..•.•..• , ~.l 37 (JO (i0 83 398 7n 189 : ~ ...D I
220 Antonio Pujol Ruiz•••••••••• • . •. •• •••. 182 » 4!J 14 231 1-:1 80 8\1
221 IAndrés Pedrero F errero •••••..•••.••.•. ] 12 61 14 63 127 24 14 ~);~
222 IEnriqu e Peris Ramos •••.. •.. ••• , •.. .•. 1(lO \J O ~17 ) ) 1()7 00 6\) 2lj
223 Eduardo Pnrga F ern ñndcs . .. •• ••. . .•.. . 116 77 ~r1 5~ 14íl 20 iíl 90
224 lFernando Prad o A~ctt . •.•• • .. • ••• • • ••• . l :n \JO » » i 31 !JO 4(/ 11;
225 Jo sé Padilla Rodrígues••.• ••• ••. •• , • •• . lli 7 37 40 1ü 201 fi¡J 72 ,. ..U"
22ü J osé Piñ eiro Fernéndez • •••. ••. • " •.••. 74 63 20 15 \H 78 tl3 17
227 J osé P érez 1\Iillán . . ... . . . . . . . . . . . . . . , .,. 182 » 49 14 231 '14, 80 89
228 J aime Puig Per eda .•• . ••• ...••. •.•..•. 183 \JO 49 oe 233 62 81 76
22b .Iua n P érez Leí va . . .• . • • . , •• • " ••• ••••• 88 SI) 2,1 » 112 8\l 39 51
~30 Jer óni P Hindo ,' 185 ~HJ 50 02 235 30 82 35
"!' ~j l
\' l' uno ,. UZO!! '~ lIl ••.. • • • • • • • • •• , • ~
lB 67 no H6 l Mí 63 50 97
232
\Lenndro P in ed a ~0rl'a • • ••• • • • • • ••• • • • • •
\J L2 n I r, 11 fiO P.5Manne l Palnnt Lop er,. , •..• ••.•• • •• ••.• •
"
, )
233 l\I ¡1,lltlP.l Palláll (~ol'(lillo ••• •• •. • ••••••.• 182 » '1\J 14. :J :J l 14 80 R9
~1 ~) ,1 Mignél Pemlht Hojas •••••. •••..• .•.••. 109 ;JO 2() ril 1:38 Rl MI 58
~~a 5 Pedro Priet o 1{otll'Íguez .. ••• •••.••.•.• . 210 42 2 :16 2 18 (¡ti 7(\ 50
2~H) Hmncín Vey a Hech . : . • . . • . . • • .• .• . .• • • . :I SO " ,- » ~}» ] ilO 35 (iS \"' J.)
w} H '" RnpI' J't!>Por(~ttl ]}rtlng llcr • ••. ••. .. . .••• . ,17 tll í 11 :\!J 58 R5 ?O ¡ r¡\)~ • • J ,
~~:1 8 1'nm cl¡Jeo Qnint:maL\lejan lll'u • • •. • , •• •. 1:~ (j f\?, ~8 " 't ) 1C:'} 55 ü: \J.f, ~.t !
:>. i%l Anton io Hni7.:l\lcdina ••• o•.. ••. . ••.. ••. e" ~ . :1 63 üoÍ 18 21 i 4 ,()..,.. u{,l
~40 Anto nio del Río ~rm:tíll •• ••.••.••• . • •. . 120 71 » ~ 120 n 42
\
~>J
241 Yi¡-jilio Roclrígll(~Z Gonzúl ez • .•. . • • . . .. . 182 :~ 49 14 2ill 14. SO 89
:'-12 Domingo llodrígu ez ;,Ioy a . • •••• • • •••.•. 159 ~)3 43 18 20;) 11 '71 OS
243 J!'nmcisco 'Rublcdo Matrero •• •.. •• . . . . • . 1" l '" 11 7~! 5 ¡') : 1;} :J\l I :Ja.) ~ ..v 0'/;1 11 F '2lipe E iquelme .nmene~.. ... . . .. . .. . . . ::!1 \1\l .Jo 38 21 35 \)~ !5 José l~odl'Íglle:: Fernández • • • • ... o•• o:., l iS 2 :) 49 14 231 14 eo 8;)Q .
© Ministerio de Defensa
















á percibir al 35POl'100











































































































del cap¡tal reotlñcado .
rrOT...-\.IJo ••• , •••••••••
Nombres de los interesados
:Madrid S de febrero de 1894.
1 Cents. Icents, Cénts. 1Ccuts,
¡-----------,----¡-,----l-!----'---'----'-
'21G 1JOSé Sorrell Puig..........• , .•••••.•..• . 1 00' 1 14» . i 00 1 2'7
217 Juan Reguera Bostón.••••.•.••••• -. • • • . < j) I 14. I 89
248 Juan Rodríguez Alfaro " . . . . . • . . . . . I 85 i 11 9~ i 93
249 IJuan Ruíz Mnrtínez 1' » I 66 ' GG ! \)8
250 Manuel Rodríguez Alvaroz...... ..••. l' 413' ¡ 111 1', U \ 89
251 Marcos Robledo Rodríguez. .•••...••.... 1 04 l~ 47 86
252 Ramón Rodríguez Gato................. 90 I (f3 53 ! 03
253 Angel Lagarra Xieto . • . . • • . . • . . • • . . . . . . 38 : 61 \19 ¡ 54
254 Alejandro Salas Royo. . . • . • . . • . • . • . . . • . 95 71 ' 06 1 53
255 [Bautista Salañer Sorra.••.•••••••• , •• • . . 33 i M 67 48
256 José Soler Balfagó '" • . .. » l¡ 14 14 89
257 José Bánchez Jordán................... \ 03 117 » SO
258 Jacinto Segundo Molano........... ...•. 94 11) 13 M
259 Joaquín Bantírso Riestra.•...•••• , . . • . . • Gü I 15 81 63
260 Miguel Esc~üechBoite.. . • • • • • . • . • • • . . . • ! .. ) 70
261 2.\:Ianuel San Juan l<}Kpósito... • • • • • • . • • . . I 22 84 39
262 Domingo TrujiUo Muñoz •••..•••• ~ ••••• 1,' 45 73 I
2GB Eugenio 'I'ortajada Gómez.............. 02 13
2M José Temporal Bustamante........... .. I 40 ss
265 ;>;:!anuel Torres Bobral , • . • • . • • • • • • . • • • • • . 'j 14 14
200 Felipe Ungidos Gutiérrez"............. 14 14
267 José Ubeda Matarredonll. •••• . • • •. • . • . . 1 73 85
268 Juan Uñate Blanco.. . . • • • • • • • • . . • • . . . • . 1 25 OS
~69 José Zamorano Martfn .••••• ; •••.•. • ••. I 63 rs
270 :Manuel Belber Rodríguez. . • . • . • . . . • . . • . »~
271 Francisco Bagaje Grande. . . . • . • . . • • . . • . 18 37
272 Julián Marín Expósito .•..••• , • . • . . . . • . 68 85
ORnCES
ACADEMIAS ¡nalva y D. José de la Prada Estrada, según se previene en\ la real orden do 31 de enero último (D. O. núm. 25).
9.a SECCIÓN ! De orden da S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
f fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia promovida por el i Madrid \) de febrero de 1894, .
alumno de la Academia infantería de D. rl'ianuel COI'rÓIlS 1 LórEz DOJ;fÍNGUEZ
Gutiérrez, en solícítud de cursar los estudios del primer I
año privadamen:e~el Rey S:.p. g.),.y en su n~mbre la.~~i-I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
na Regente del Remo, ha tenido á bien acceder á la petición f S - C d t J f d 1 . t' r> d"'t
. ¡ enor oman ante en ere c sep zmo ...ueepo e oJerel o.
del interesado, con arreglo al caso 2. 0 del arto 11 del real i
decreto de 8 de febrero último (O. L. núm. 33). ~
De real < orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡, V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 18~H.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuer)¡'G de ejército;
Señor Director de la Academia db Infantería.
... ..,
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beína
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
comandante, en° propuesta extraordinaria, al capitán del
xegimiento Cazadores .de 'I'alavera, 15.0 (le Caballería, D. An-
drés Ferreeas Pequeño, por hallarse comprendido en el ar-
ticulo l.0 del real decreto de 27 de agosto de 1892 (C. L. nú-
mero 282); debiendo aereditársele en su nuevo empleo la
efectividad de 17 de sepsíembre de dicho año y figurar en
la escala de su clase entre D. Manuel Canga-Argüelles y Vi·
© Ministerio de Defensa
s.: SEOCIÓ~r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder al comandante de Infantería D. Luis
Fernández de Córdova y Zarco del Valle, la cruz sencilla de
la referida Orden, con la antigüedad del día 22 de febrero
de 1891, en que cumplió los plazos proñjados por regla.
mento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos,' Dios guarde á V. E. muchos atoll. Ma.
dríd 8 de febrero de 1894.
.Jo:;n~ LÓPEZ DO:MíNGUEZ
Beñor Presidente del ~o:n§.lejQ ~UpreD.10 de Gl.1erra y Marina.
Señor Comandante en Jeíe del primar Cuerpo de ejército.
-+-
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CLASIFIGACIONES
s.a: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. B. curró
É este Ministerio con su escrito Ieeha 18 de noviembre últí-
mo, en que el capitán de la Zona de reclutamiento de Ma-
taró núm. 4, D. Angel Rodríguez y Gon~<Í.lel!, solicita que se
le permute la deducción de un año de anti güedad , que por
consecuencia de una sentencia se le hizo en su actual em-
pleo, por el de est acionamiento en la escala de su clase du-
rante igual t iempo, con arreglo á lo dispuesto en la real oro
den de 27 de septiembre último (O. L. n11111. 334), el Hey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del Interesado , como com-
prendido en el art. 4.0 de la misma; quien reintegrándole
su primitiva antigü edad y estacionándole en dicha escala
según real orden de 6 de j ulio de 1891 (C. L. n üm- 256),
durante 11 meses y 11 días que sufr i ó de condena, debe
perder 124: puestos, correspondientes á igual número de ca-
pitanes ascendidos reglamentariamente en el 'expresado
período, y quedar con la antigüedad de 7 da julio de 1875;
y COmo los capitanes qué disfrutaban la de est a recha ob-
tuvieron el ascenso en propuesta extraordinaria de 17 de sep-
tiembre do 1892 (D. O_ núm . 206), y el recurrente se halla
tsmbl én comprendido en el art , 1. 0 del real decreto do 27
de agosto del propio año (C. L. núm. 252), y decl arado apto
para el mi smo, es también la voluntad de S. M. que se le
ponga desde luego en posesi ón del empleo superior con la
reíer ídad antigüedad do 17 do septiembre do i892, pasando
á ocupar puesto en la escala de comandantes entre D. Juan
R ábayo Montilla y D. J osé P érez Medína,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1894.
L ÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 13 de septiembre último, promovida
por el primer teniente de Infantería D. José Méndez Turner,
en súplica do que 56 le conceda en su actual empleo la ano
tigüedad de 17 de agosto de 1887, en que lo hubiera corres-
pendido obtenerlo por la escala de la Península, y resul-
tando de antecedentes que el interesado obtuvo por real
orden de 31 de enero de 1891 su regreso del distrito de Cuba
antes do cumplir el plazo míuímo do permanencia obliga-
to ril). en el mismo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regen te del Reino, de acuerdo con lo informado por la
J unta Consultiva de Guerra , se ha servido resolver que se
acredite al recurren te, como comprendido en el párrafo 2. o
del artículo 37 del reglamento de 1.0 de marzo de 1867, la
efecti vidad de í 7 de mayo do 1887, en que le habría corres-
pondido el ascenso á su actual empleo si hubiese continua-
do en la Península, debiendo colocárselo en la escala entre
los de ¡JU clase D. Plácido Pereira Morante yn.Pascual Gnl'-
d a Martínes,
De real orden lo digo á V. E. para fin conocimiento y
efectos conaíguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
lUadrid 8 ele fehrero ele 18~H.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
&fí:Ol' Coraandaute 611 ·J"3Ío Ilel segundo Cuerpo de ejército.
Sellor Presidente de iá JUl1tá Con~ultiva de ~1térr2.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en l ü
de marzo de 1892 por el primer teniente dol regimiento
Infantería de Soria núm. 9, D. GOD.2:alo I¡I!ürtin riallo, en s ú-
plica de que al de su clase D. José Alonso Lobo se le cale-
que en la escala inmcdíatamente detrás de.D. José Díz Gó-
mez, como se dispuso por real orden de 28 de julio de 1801
(D. O. núm. 162), con el fin de que el recurrenteóeupe el
lugar que le corr espondo, por deber seguir á D. .José Alonso
en el orden de colocaci ón, seg ún otra real orden de la misma
fecha; V t eniendo en cuenta que las dos re ales órdenes cita-
das se dictaron como consecnencía de haber reconocido tÍ;
los int eresados en el empleo de segundo teniente la aut i-
güedad de 6 de sept iem bre de 1886, que dísfrutab án en él
de alféreces alumnos, en vez de la 29 de marzo dé 1889 (in
que fueron promovidos á alféreces de Infantería por termí-
nación de estudios, y que con arreglo á aquella antigüedad
les correspondió ascender Asu actual empleó con la de 26
de mavo del último año citado, el Rey (q . D. g.), Y e11 su
nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido acceder
á la petición del interesado, y disponer que, á los hoy pri-
meros tenientes D. J os é Alo'nsb Lbuo :¡ D. Gonzalo .Martí n
Mallo, se les rectifiquen las antigüedades con que figuran,
consignándoles la de 28 de mayo do 1889 que les corres-
ponda, y colocándol os en la escala, por el orden que quedan
nombrados, inmediatamente detrás de D. José Dís Gómsa,
con arreglo 6, lo resuelto en las (jitadas reales órdenes de 23
de [ulio de 11381 (D. O. núm. 1(2).
'De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoolmiento y
'lfBctos consig ui entes. Dios guarde á V. E . muchos años,
Madrid 8 de febrero de 1894..
LórBz DO:'IÍXGt.'"EZ
Señor Comandante en Jefe del aegundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reího, se hit servido di sponer que Ion regímíen-
toa Húsares de la Princesa y Paví a, designen un soldado
cada uno que reuna las condiciones j:cglamentarillt:l para
servir en el escuadrón de Escolta Real; los cuales pasa-
rán destinados ál mismo, verificándose (,;U respectiva a¡ta y
baja en la próxima revista, y haciendo uso de la vía férrea,
por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
demás electos. Dios guarde nV. E. muchos años. Ma-
drid 8 de re(;1:.:ro de 1894.
L ór.Ez DO:ilfÍNGUEZ
Señor Comandante en Je fa del primar Cuerpo de ejérilito.
r,: I~DULTOS
6. Po El:Q eCIÓ N·
~ elExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
confinado en el penal de Valladolid, Esteban Solechero Per-
Inándea, en súpli ca de indulto del·resto. ~e .l a pena ~~_cu!:troañ os y seis meses de pilaion Diilitái: fuiiyól', a que por ap1i-
----------_._-----------------
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eaoíón del real decreto de 12 de octubre de 1892 ha queda-
do reducida la de seis aÍ10S y un día de igual pena que le
rué impuesta el 5 de julio de 1891 en la Capitanía general
de Vascongadas, por el delito de maltrato de obra ú supe-
rior; y teniendo en cuenta los antecedentes del recurrente y
las circunstanoias que concurrieron en 01 hecho de autos, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reíno,
de acuerdo con lo informado por V. I~. y el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 29 de noviembre y 24 de enero
últimos, respectivamonte, se ba servido conceder al intere-
sallo la referida gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dricl 8 de febrero de 189:10.
l5eñor Comandante en Jefe del sexto Ouer1'0 de ejército.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomsndante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
--"" _---
lNvALmos
E:xcmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerío en 19 de enero próximo pasado, promovida
por Juan Navarro Rodríguez, en súplica de que se continúe
abonando :i su familia, durante el tiempo que permanezca
en presldio, adonde ha sido destinado por sentencia ím-
puesta por la Audiencia de Cuenca, el haber que venía dís-
f~'utando como soldado ínválído, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del Interesado por carecer de derecho
á lo que solicita, y aprobar su baja definitiva en ese Cuer-
po, acordada por V. ID., por 11u de noviembre último.
De real orden lo digo a V. ]J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JD. muchos años. l\la,
drH ~ (le febrero de 18g4.
LÓPEZ DO:MÍSGUEZ




Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), yen BU nombro
la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien aprobar el
anteproyecto de Escuela práctica que ha' de ejecutar el re-
gimiento de Pontoneros en el ejercicio de 1893 á 1894, Y
uue fué remitido por V. E. á esto. Ministerio con su eomu-
uicaoióll lecha 30 de diciembre próximo pasado; cuyo pTO-
supuesto, importante 6.000 pssetae, deberá iloll (wrgo lit la
dotación ordinaria :del masoríal de Ingenleros e11 01 actual
ejerelcio,
De real orden.lo digo á V. E. para su eouccimiento y
d~.m1.Í8 e:l'.edGíl. Dios guarde á V, ID. muchos al\ilS, 1\.1:),.
ddd 8 de febrero de 18114.
Lc.}'}:7- Do?,[fxGneZ
~eñor Comandante en Jefe del quinto üuerpo de ejército.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Marina lo siguiente:
«En vista de la roal orden de ese Mínísterio fecha 28 de
noviembre próximo pasado, ala que acompañaba un pro-
yecto de edificio para la Capitanía del puerto de Cádis, mo-
dificando el ya consultado anteriormente ú este centro,
S. ilI. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar dicho nuevo proyecte, como
más beneíicíoao para los intereses defensivos de la citada
plsza.s
De leal orden lo traslado á V. Ji}. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. Jjj. muchos años. Ha-
drid 9 de febrero de 1894.
LÓl'EZ Dm,fÍxcw:w.t
Señor Comandante en Jefe del S8g'Ulli.o Cuerpo de ejército.
-~_"G__--
PE,t S1 T Oy 17 '1. . h, 1 1.\ 1J:-¡
Exorno. 1:31'.: El Rey (q, D. g.), yen FU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 20 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Francisca La-
porta l'¡'Iontcro, viuda del teniente coronel de Infantería, rs-
tirado, D. Manuel Guerrero y manco, la pensión anual de
1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo ala ley de 25
de junio de 1864 y real orden do 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
mero 1(1); la cual pensión le será abonada, por la Delega.
oíón de Hacienda de la provincia de Salamanca, desdo e12il
do septiembre da 18D3, siguiente día al del fallecimiento
del causante, Ó ínterin couserve su actual estado.
De real orden lo digo tÍ, V. le. para su conocíniíeuto y
demás efcütOfl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clritl 8 de febrero de 18H4.
LÓl'JiJZ Dm.rÍxGUEz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~efior Presidente del Consejo Supremo {le Guerra y r'i!ürÍna.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regento del Reino, conínrmandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de 131101'0 últl-
mo, se ha servido conceder á 'O.aRosa RhUl maten, viuda del
capitán de Infantería, retirado, D. Abdón Bendza García,
la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un tercio
de dicha Ruma, () sean 208'33 pesetas al año, tí que tiene de.
reeho como comprendida en Ias Ieyes de 22 de julio de 18\)1
(C. L. núm. 278) y en la do presupuestos de Cuba de
1883·86 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de Baroclo-
na, y la boníficaeión por las cajas de Fítipínan, ambos be-
neficios tí. partir del 28 de ¡'sptiewhr'3 dB1893¡ que fue el
siguiente día al. del óbito del causante, y wientl'll." la recu-
rrento permanezen víudu.
.J)J -real orden lo digo ú V. JD. para su cenooimiento .'!
detn:\i'l efoct(,l¡~. Dios guardo :j, V. lil. muchos l1Ü0f:L Ma-
ih'i..¡ 8 de Iebrero de 18U4,
LMEZ Do:.rfxOUEZ
~Bñ()l' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señares Presidente del CQllsojo Supremo de Guerra y Marina
y Capítán generalde las lalas Filipinas.'
-------------~-~---,-------~-~~.~=.
Señor Presidente del Consojo Sup:remo de Guerra 'JI iR~Zi!ina~
. Den Enrique de Alcocer y Rodrigum¡; Vaamonde, corno rcecra-
pansa á los distinguidos servicios que han pn'tjÜ¡'!.(' eu ],1
Fiscalíp, Togada y Relatorías de ese alto cuerpo,
Do real orden lo digo á V. }j. para su ocuocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. l~. muchas uños, l',Ic.-
dril 8 d0 febrero de 18U1.
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Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), Yen BU nombre la Reí-
na Uegente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder ó, Ili!aria Medi.na
Bnlpe, viuda del sargento del batallón Disciplinario de esa
plaza, Joaquín Quesada Ruano, la pensión anual de SG5.pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley do 8 de julio
do 1860, puesto que su citado espeso falleció á consecuen-
cia de heridas recibidas en acción da guerra con Ios moros,
al conducir un convoy para los fuertes de Cabrerizas llltas
y Bostrogordo; la cual pensión le será abonada, por la Dele-
gacíón de Hacienda de la provincia de Málaga, desdo el 29
de octubre de 1893, siguiente día al del fallecimiento del
causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1894.
LÓPEZ Do:z.rfNd1;EZ
Señor Comandantegeneral de l!iYelilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ilarina. u. a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerlo en 13 de noviembre último,
promovida por el cabo ele la Guardia Civil Jorge P,mr;h Cris-
tóbal, en súplica de que le sea abonado el premio que ha
dBjful0 do percibir como reenganchado desdo el 20 de .u-
ciombro de 1891 hasta el 21 de junio de 1803, el Rey (que
Dios guardo), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
hu tenido á bien resolver que el interesado sólo tiene doro-
eho alpromio de reenganche á partir del 21 de junio de
1893, fecha de In, real orden de invalidación de dos notas
desfavorables que constaban en su filiación; debiendo 1321'
propuesto, en adicional al ejercicio cerrado ele 1892-9f3, que,
una vez liquidado y admitido el nuevo compromiso, se in-
cluirá su importe en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte en concepto de Obligaciones que CC(.1"ccen ele crédito
legislativo.
De real orden lo digo ¡t V. I~, para su conoelniiento y
demás efectos •. Dios guarde á v.:m. muchos años, Ma-
drid 8 de febrero ele 1894.
Excmo. Sr.: gn virtud de las atríbuclones que me es-
tán conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (O. L. núm. 1), y accediendo á 103 df:BCOS de lo;; in-
teresados, he tenido por eonveaiente disponer que el orde-
nanza de segunda clase do l':'dminist:t'Eción imitar .a'1g~ll.:~Íl~
Gónzález Peleteíre, que sirve en el quinto Cuerpo da ojérei-
to, pase á prestar 8US servicios al sexto, y que el de igual
clase Pranc!r;c(¡ {Jasado y Al'I'a¡;:ol,~, qne tiene BU destino en 01
sexto, pase á continuar sus servicios al Q'1Íllto; debiendo fi-
gurar en las respeeslvas escales Iocalos en el tíltiuJ.o lugar
de su clase.
Dios guarde it "'l. E, muchos años. Madrid B d~j Iebrs-
ro do WBt.
1~1 Jüfe dt~ lJ. Seeei611,
Antonio de las Pc'ii'!8
Excmo. S0ñor Ordenador de pagos ele Guerra.
Exemos, Señores Comandantes en Jefe del quinto y sexto
CueTIJOS de ?j¿reito.
LÓPEZ DO:liIÍl\"(mEZ
Señor OitpittH.l general ele la Isla de Puerto Ri.co.
1:3e:Dor Ordenador de pagos-de Guerra.
8.a, SECCIÓN
Exorno, E\:r.: En vlsta del escrito do V. K de 18 de ene-
ro próximo pasado, el Hey (q. D. g.), yen su nombré la
Reina Regente del Reino, por resolución de 31 de dicho
-mes, ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del
:Mérito Militar con distintivo blanco, tí los tenientes andi-
torés de Guerra de segunda D. Fausto Man~aneql1e lflontea y
Oircular, Con el 'fin de cumplimentar cuanto dispone
la real orden (le 31 de enero último (D, O. núm. 2G), los IW'
- . el] ,.
uores Jf3J.f3S ue ,0S cuerpos que expresa el siguiente estado
se servirán disponer la Inmediata incorporación ti los Depó-
sitos y Secciones de Sementales que también se indican, del
número de hombres y caballos que á cada uno se seflfiJa;
pudiendo únicamente hacer uso de la vía Iézrea por cuen hl
de 1m.:1 fondos de aria cabaliar aquelloz que no lleven gana-
do, auí como los ordennnzas montados Ó lOB que conduzesn
caballos do mano, siempre que disten más de cuatro ;inl'.'.w,
<lns de los pnnto~ adonde p.e han de incorporar.
'I'crmlnada que ~!I:a In époen do cubrición, ¡'('g¡'Bfi::mí :í
sus cuerpos la fuerza que os designa para cnxlliar dicho
servicio.
.Madrid 7 de febrero de lSíJ4,
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Onzadores ele Vitoria. . . . . . . . • . . . . • . . . . • . • 2 ' J 2 1
1 '1 l' 1 1 Al pr.im, or DepósitoIdem de Alfonso XII . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . t 1
D d "1 ' .. 4 ~ men a cs.ragou€s el" ont8S11. • • • . • . • • • • . • • • • • • • • . " n
Oasn dores de Vilhm ob1edo. . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 2 )
Lanceros de Villaviciosa . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 2 1 \Al segundo ídem.
Jdem de Sagunto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 1 ,
Cazadores de Alfonso XU . . . . . . . . . . . • . . . . . " 1 1 l'
Húsar es de la Princesa. .................. » 2 ,~
1
'" '1">' ~1' \ ,~ l' t ercer 1"dem .I dsm de Pavía. ........ .................. _ sr ¡ 'l. " " _
Lenceros de Sagunto ..•............•.•.•.
Cazadores de Sesma. . . . . . . . . . • . . . • . • • • . . . 2 2 1 I
Htísares de Pavía , . . . • . . . . . . . . . .• . . . .• • . . » 1 »
I dem de la Princesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 ;)
Cazado res de 'I'a lavera .. '... , . . . . . . . . . . . . . . 1 2 »
L anceros de Famesio , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3 2
I dem de España . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 2
Casad ores de Albuera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1> 4 »
Idem de Almansa ........ ....... •.•.•....
Idcm de Arlahnn ']
Lanceros del Rey '. ........... •..
Cazadores de Cas tillejos '
Lanceros de Villnvíciosn .




En ::\Iadri il, á los di ez y ocho días del mes de noviembre
do mil ochocientos noventa y tres , se reunieron en la déci -
m a Sección ele este Ministerio , ba jo la presidencia del
li:xcmo. Señor General de Brigada D. H el íodoro de Barb á-
chano y Agui rre, el Coronel D. J ulián Ort ega y Cuesta , Vi-
ceprosídente: el de igu al cl ase D. Baldomero I b áñez OOllS-
tantin í, Teniente Coronel D. Antonio Lasso de la Vegsl y
L nsquety y Comandante D. Benito Tierno López, Vocal es
los últ imo s , y pertenecientes todos al Consejo de Adm in ís-
traeí ón del fon do de remonta de I nfnrrt st íu, y actuando
como Secretario el Ten iente Coronel , auxiliar de la planti-
Ila de esto Ministeri o, D. Enrique Gnrc ía Rodríguez,
Leida el acta de la anterior , Iué aprobada.
Se puso en conocimiento del Consejo h aber sido baja en
Isplantilla do! Ministerio "el te niente coronel D. J os é Le-
cea Oyarvide y capit án D. J os é Seco Belza , que ejercían los
cargos de secretario y cajero -habi lit ado, respectivamente, y
da haberles substituido en dichos cargos, por designación
(101 !~r. Presidente, en uso de las at ribuciones que le conce-
de el reglamento, 01 teniente coron el D. Enrique Gnrcín Ro ·
(l dgnez y capit án'-D. Ramón l báfir.z Cerezo, auxiliares de
la plantilla de dich o Mini ¡;te rio .
Se dl ócuenta:
1.Ú De un expediente inst ruido en la plaza de Granada ,
en averiguación de las cau sas que motivaron la muerte del
caballo denominado Español, propiedad del coman dante del
regimiento Infanterí a d e Córdoba núm. io, D. Agust ín
Mateo Femandee, inscripto en l a remonta del arma . De las
aotuaciones practicad as se comprueba que el citado fiemo-
v.ente ha sido cuidado ron Oi3111r.:ro hasta la fecha do su
muerte, siendo ocasionad a ésta por una nefrí#s aquda, at:l ·
gún certifica el profesor veterinario encargado de áu asisten -
cia, D. Federico Mesa Buenh om e.
El juez instructor opina que, no siendo el referido aeeí-
dente do responsabilidad á persona alguna determinada,
por se r una enfermedad com ún, sin que pueda suponerse
producida por des cuido ó maltr ato del an imal , procede sea
resarcido el indicado jefe del im porte del caball o Espafl-Ol.
La comisión de re monta do Grana da acordó por unan í-
mídad considerar la muerto del semovient e Iudíoádo por
cau sa de eaíermedad común, sin que el com andante Sr . Ma -
teo sea responsable de aquélla, y que á este jefe se lo ín-
demníce por 01 fondo de remonta de la canti dad en q ue
fu é valorado é inscri pto en el registr o general do la misma.
El Consejo de Administ ración acordó se resarza al co-
mandante D. Agustín Mateo Pem áudez de l a cantidad con
que figura inscri pto el citado caballo, en la for ms que de-
term ina el ar t, 50 del reglamen to , modificado por lit real
orden de 10 de enero de 18\.l0 (C. L. núm. 6).
2. o De un ex pediente instruido en la plaza de Cad ís, en
averíguaclón da la s eausas que motivaron la inutilidad :del
I caballo .Rt~11tbo80, Insorlpto on la remonta, perteneciente al
I comandante mayor del regimiento de Pavía nú m . [JO, Don
l
.José Fernández Castañón. '
Ampliado éste expediente con el infot rile {l e l a comisión
do remonta de dich a plaza , para cu mplhnant ár lo cliStruéisto
en 01 ar t. 62 del reglamen to, según lo acordado 0 01' él Con-
sajo en sesión del d ía 27 de septiembre último, r es últe de
las actuaciones practicadas que el citado semoviente se
h alla inú til para él ii-éi'vÍoio ii que se le dest iña, por pade-
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cer esguinces e.~ctÍln!lo Iuunorale» cr énicoe y dobilitlC!ll. general en
los miembros torác'icos, según opinión de los profesores vote-
rinarios nombrados para el reeonccim íento de dicho caba-
ll o; siendo esta enfermedad absoluta en at ención á su ero-
1~icid((d manifestada y á su edad avanzada, sin que pued a
atribuirse la enfermedad ti maltrato ó falta ele cuidado en
su asistencia.
E l juez instructor opina qua, no resultando respons abí-
l ídad alguna por la in utilidad del caballo R umboso á Su
dueño ni persona determinada, elche resarcirse al coman-
danta de referencia de la cantidad con que figura inscripto
y que se venda en pública subasta el citado semoviente.
La comisión de remonta de Oádis , desnués de reconoci-
do !í su presencia el caballo Il wmbóso, aco;dG por un aními-
dad declarar la inutilidad del mismo para toda clase de
servicio, por ser infructuosos todos los medios apli cados
para combatir el pad ecimi ento.
El Consejo de Administr ación est imó que, en vista de
lo expuesto, pr ocede resarcir al comand ante D. JOf.!é Fer-
nández Oastañ ón, en la for ma que determina el arto50 y real
ord en antes cit ada, sacándose el semoviente á la venta en
pública subasta ó gestión directa, según convenga, é ingro-
sando 1'>\1 produc to en la caja do remonta.
3.° De un expediente ínstru ído on esta plaza , en nvorí-
guacíó n de las causas que motivaron la Inutilidad del en-
ballo denominado 8egrln, inscripto en la remonta del arma,
pertoneclente al comand ante del regímíento el e San Fernan-
do, D. J uan Marina Vega.
Da las diligsuoias praetieades aparece que el citado se-
moviente resu lte inútil para el servicio por padecer debil'l·
llad muy notable en el tercio posierior ú consecuencia de la
odad , padeciendo además reuma articulm"y c,qJ)araMn huesoso
del iZfJzdm'do, con claudicación bastcmto'p¡'onunciaaa, alif (lf cs so-
brevenídos espontáneament e, según certificado del profesor
veterinario encargado de su cuidado y confirmado por los
profesores que durante el procedimiento han declarado en
el mi smo; no siendo posible se modi fique dicho. enf erm o-
dad, ni puede atribuirse á falta de cuidado ó mal t rato.
La comisión de rem onta do la pl aza, despu és de recono-
cer el citado semoviente , acord ó considerarlo inú til, por
padecimiento de un a enfermedad cronica i ¡¡j lamafol'i a del
aparato reepiroiorio art¡'itis cr6nica ep" las exiremidaile« poste-
¡-i 01-CS, de tipo reum ático, y un esparabán en el lJié izqzticrdo,
siendo incurables dichos padecimientos, y t asándole para
la venta como de desecho en 50 pesetas.
El Consejo,' en vista de que no resulta responsabilidad
á persona alguna determinada, acordó se resarza al coman-
dante D. Juan Marina Vega de la cantidad con que figura
inscripto, sin depreciación alguna, una vez que sufrió el
descuento del 40 por lOO, máximo de lo que pueden deprc-
ciar los caballos según reglamento.
4.° De un expediente in struido en la Coman dancia ge-
neral de la Linea de Gibraltar, en averiguación de las cau-
sas que han producido la inutilidad del caballo denomina ,
do Diamante, ínscrípto en 111 remonta y de la propiedad del
comandante del regimiento de la Reina D. Valerio Godoy
y Cebollino.
De las diligencias practicadas aparece seg1.111 certificado
del profesor veterinario de asistencia y los dos qne, oomo
resultado del expe diente, han dictaminado on el mismo,
que el citado semovi ente padece la enfermedad llamada
huélfago, reconocida por la ciencia, al gra do máximo en que
la ti ene el citado eaballo, como incurable, imposibilitándo·.
le para el servicio, por radicar en los órganos respiratol"ios,
po siendo posible la modificaci~\n de la enfarmeqac1 por ser
~ " . • • . ' > .,. •
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infructuosos todos los medios empleados; asimismo apare-
ce no haber recibido mal trato y haber sido asíetído Cf.JU
toc1o el cuidado necesario.
El juez instructor opina que debe declararse inút il el
c:1.b,,110 d e referencia y sor resarcido su du eño conforme á
reglamento. .
La comisión de remonta de la plasa (le Algeoiras consi-
deró bastante m ente pr obada la inutilidad. del scmovíente y
cumplidos los requisitos reg lament arios, acordando por
un animidad la. declaración de aquéll a .
El Consejo acord ó resarcir al h oy tenient e coronel Don
Val or ío Godoy y Cebolliuo en la forma que determina el
artículo 50 y real orden antes citada, sacándose el caballo
Diamante á la venta e11 pública subasta él gestión directa,
según convenga, é ingresando su importe on la caja (lo re-
monta.
V.O D0 un exp ediente ínstruído en la pl aza de Valencia ,
en averiguac i ón de las causas que huyan producído la in-
utilidad del caballo denominado P erla, inscripto en In ro-
monta, y de la propi edad del teniente c01'on 61 de Oazado-
res ele Alba de Termes, D. Eduardo Lazo Martíuez,
Do las díl ígencías practicadas resulta, según cert iílcado
del profesor veterinari o eneergndo de la nsistencia del cita -
do semoviente , q 1.10 padece de t'iJ[Jígas y eS[Ju\'i&ces en ambas
extremidades, que le han producido claudicaciones on dís-
tint as épocas, y que, á pesar de Ios l'eCUl'" OS que aCiJ21Z!.i;j l' b
ciencia, considera. dicha erríermcdad como incurable, é in-
útil el caballo para el servícío tl, que se le dest ina, se ñala n-
do como cansa de la enf ermedad el clim a bajo y hú medo do
la localidad, temp eramento Iinfát ioo y Ios muchos años que
cuenta. Los profesoras qu e le han reconocido durante la
t ram ítaoí ón del expediente, corroboran 10 antoríormente
expuesto, clasiflcando la enfermedad de '1.:e[Jigas tYl10¡--rilltJ.daa
en las dos manos, con u n exóstosis voluminoso en el tercio
medio de 1& caña de la izquiord a. Asimismo aparece que
no ha habido mal trato ni falta de cuidado en el csbnllo Ü'J
referencia, por lo que no puedo atribuirse responanbílídad
alguna.
El juez instructor opina que debe declara rse inú til el
caballo P erla.
La comisión de remonta de la plazo. do Valencia acordó
coníorm arsc con los dictámenes perici ales y proposición
del juez instructor , en vis ta de la result ancia del expedíen-
te , por no aparecer falta do cui dado ni resp onsabili dad de
persona alguna determinada, y que se resarza á su du eño
según dispon e el reglam ento.
El Consejo do Administ raci ón acordó resarcir al teníen-
te coron el D. Eduard o Lazo Martines, en la forma que de-
termi na el arto 50 del reglament o y real orden cit ada ante-
riormente, sac ándose el semoviente á la venta en pú blica
subasta ó gestión directa, según convenga, íng resando el
producto .en la caja de remonta.
6.° De un exped iente instruido en la plaza de L érída,
en averiguación de las causas que han producido la ínutil í-
,dad del caballo denominado Moee«, inscripto en 1" remon-
ta, propiedad del ooronol del reghnien to do Alm ansa nú-
mero 18, D. r~uis rt:'Iesa Benavente.
De las diligeJtciaB practicadas aparece que el citado f;e-
moviente pacleco la enform.edad den.ominada Osteocollcl1'oma,
en la primera falange de la mano izquierda, oon (f,clhe-¡'erwias
de los tej idos fibrosos a¡,ticulares, cuya lesión determina clau·
dicación in tensa, siendo incurable dicha lesión, según ma·
nifestació n ele los pr ofesores veterinarios que le han l'ccono-
ddo, produciendo la inu t ilidad absoluta para el seryicio;
consta asimismo que no h !l, habido mal t rato ni üü ta de
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asisteucia, yque EO notó la enfermedad 01 (Ha 17 do octubre
de este afio, al retirarse del campo de instrucción las fuerzas
de dicho rogímíento, en el que, al poneral trote largo el jefe
de reforoneía á su caballo, le produjo dO:1 caídas consecuti-
YW¿PÜl' deuto de la claudicación consiguícntoá la lesión.
El juez instructor opina que el caballo de referencia ha
quedsdc inútil en fuucíoncs del servicio, siendo aplicables,
~)U !'u vista, los beneficios qn6 otorga la real orden do 25 do
ago5tü de 188\} (O. Lo núm. 323).
La comisión do remonta de la plaza de Lérida, de gCUOl'-
(10 con el parecer pericial, después de reconocido el semo-
viente, acordó declarar inútil el caballo lvtos('t;(..
1~] Consejo entiende que en el presento caso so ofrecen
tlüB puntos de resolución ele distinta índole: el primero es
la responsabilidad por la inutilidad. del caballo Moeco; en
Ia cual no aparece dato alguno por el que pueda considerar-
se que la enfermedad ha sido contraída por mal trato ó falta
dt: cuidado en EU asistencia, procediendo en su vista el re-
;~~11'i.;.in:lÍento al (101y}nt:\1 D. Luis de 1,IeRa Beaavonte, en la
~:ul'ma qno determina el cut. 50 del reglamento y real orden
de 10 c1.e enero de 1890 (O. L. núm. 6), sacándose el semo-
viento it la venta en. pública subasta 6 gestión directa, según
ccnvengo, é ingresando su producto en la caja de remonta.
En cuanto al segundo punto, ó sea la responsabilídad del
J:~:-5tado, por haber sido contraída la enfermedad en Innelcnes
del servicio, según afirma 01 juez Instructor en BU dictamen,
es nsnnto que no competo á In resolución del Consejo, si
bien estimó que, careciendo el expediente de instrucción
bastante para dlcho ohjük),por no haberse llenado tO''!OG los
requisitos que previene el reglamento do responsabilidad de
G d.r~ septiembre do 13S2, procede fin devolución para que
fe Iustruyr, y amplío t.E:! 111 forma expresada.
7.° Do un expediente ínstmído en la plaza do Jerez, en
t=~;vt\rigl1n('ión de Ias causas que motivaron la enfermedad del
C(11)I,110 denominado Arooiio, inscripto on la roruonta, y de
la prOl)ie{hhl d[~l comandaute dül regirn5("Tlto de }~xtr(:nladu,·
ra núm. 15, n. Fumando í:~"g¡rda I'inillos.
, De lap diligencias prsctloadas se comprueba In inutilidad
del caballo de referencia; pero habiéndose omitido el infor-
mo que expresa el arto 62 del reglamento, el COI1i3o.io acordó
que procede la devolución do aquéllas, tí, fin de que se llene
dicho requisito.
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La Secretaría hizo presente al Consejo que en el depósito
de remonta, establecido en este Ministerio, existen los ca-
ballos pertenecientes ti. la Sociedad denominadoa Oapitán,
'Maecota, La lIiol'cna y Coco, los cuales se hallan en tan ma-
las condiciones para sor extraídos que, no obstante las oír-
ounstsueias excepcionales por que atravesamos con motivo
de la guerra, ninguno de los jefes que los han visto ha creí-
do posible montarse pOI' dicho medio.
Los dos primeros de los referidos caballos han salido ti
la venta en las cuatro subastas que se verificaron en el ele-
pósito y no fué posible enajenarlos, tí pesar de haber sufrí-
do considerables rebajas en los precios con que figuran en
caja; en la actualidad sucedería lo propio, no sólo 'con estos
dos caballos, Bino con 10'3 otros dos qua han tenido entrada
posteriormente por cesión de ellos á la Sociedad, según 10
dispuesto en la real orden de 10 de enero de 1890 (C. I;. nú-
mero 6).
Por todo 10 cual la Secretaría opina que sería eonve-
niento proceder tí la enajenación de los indicados semovien-
tes, bien. en pública subasta ó gestión directa, puesto que
producen un gasto de relativa importancia, dado el valQl'
verdadero que puede asignárselos.
Para llevar á cabo la venta, puede hacerse una nueva tao
sación por personal al efecto; nombrando una comisión de
jefes de la guamíeión, en harmonía con lo practicado en la
última subasta, según acta de $) de abril de 1892.
In Consejo acordó aprobar lo anteriormente propuesto y
disponer que, si hecha la tassción, hubiera algún socio qu-
desease adquirir cualquiera de los expresados semovientes
por el precio que nuevamente se les señale, tendrá derecho
proferente para extraerlo ó inscribirlo en la remonta, dán-
doles para ejercitar este derecho el plazo do un mes, el cual
transcurrido, so procederá á la venta en la forma aceptada,
He leyeron por el capitán cajero los balances de caja coa
rrespondientes á los meses de septiembre y octubre del año
actual, siendo aprobados por el Consejo,
y no habiendo más asuntos de que tratar, se díó por
terminado elllcjjo.-El Secretario del Consejo, liJnTiljue Gar-
cía.-V.O B.O-El General Presidente, HeNodoro (le Ba1'bá-
ckano.
IMPJn~N'l'A y UTOG-p',Al!'rA DEL JJEPó",rrO DE LA GUFJRRA
D. O. rann . ;JO
:L.EGIS:L.A..CI Ó::Nr
Dd afio 1875, tom os 2.0 y S.O, (¡ 2'50 pesetas uno .
De l año 1885, tomos 1.° y 2.°, :í 5 Íd. í d.
De los años 1876, 1886, 1887, 1883 , l SSH, 1890, 18\)1 Y 18ft2, á 5 pesetas uno.
Los señ ores jefes , oñcíales é Individuos de trop a que deseen nd quirir toda ó parto de 1:. h'glslud ón ll11b: it,ad ll, pod rán }' a06l'lo abo-
n ando ¡¡ p eseta s m ensuales .
Los que adquieran toda la L eqlelacui n pagando su im por to II I contad o, se les hará una boni ficación <1e110 por HlO.
Se admiten anuncios relncíonadoa con el Ej érci to, á 50 cén ti mos la l ín ea por. in ser ción. A los anun cian tes que (!n..H'(lll U>,;n rPil Í'illíl
anuncios por temporada que ex ceda do t res meses, se les hará una bonificación del 10 po r 100. ,
Diario Oficial ó pliego de Legi~lación qu e se com pre sue lto, si endo del d ía, 25 cénti mos . Los atrasados, ~¡, 50 Id.
Las subscr ípcíones p articulares p odrán h acerse o:a la forma sigulente:
l .a A la Colección Legislativa.
2.1\ Al Diorio Of icial.
s.a Al Diario Oficial ~ Colección Legislat·iva.
Lila subscripciones á la Colecci6n L e.gislativa darán comien zo , precísaruente, en p ri mero de añ o, i',e;1, eualqnlera la 1',' c])a de sn al ta
en aquél.
Con la Colecci6n L egislati1'a corriente, ó sen la de l año I SO'!, se rep ar ti rá :í la vez, para formar ot ro to m o, l a d el a ño 1f,'¡¡:l,
El precio de esta aubscrtpcí ón será el de dos pesetas al trimes tre , mínimo pe ríodo po r el que se admitirá el abono .
Las q ue se hagan al Diario O/id al sólo. darán comienzo en cualquier m es del afio, según se soli ci te , y su p recio será el de 2' :;0 pe -
set as trimestre, tiem p o mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subs criptores á las do s publi cac ion es , Diar io Ofic'ial y ColecciónLegÍlJlatim, podrán sclícíturlo en cunlquior llH\;;
p or lo que r espec ta a l Diario, y á l a Ooleccion. LeglslatÍl:a desde 1.0 de añ o, abonando una y otra :í los preclos que so señalan :í la s na -
teriores, y por el tiem po mínimo de un t rímostre .
En Ultramar los precios do suhscr ípoi én será n al doble que en la Penínsul a .
Los p ago s han de vorí ñcnrse por adelantado , p udien do h acerlos por más de u n trl m ost re, y al r usp ect o d¡¡ éste,
]~O 1l pedidos y giros, al Admín ístrado r del Diario Ojlcial y ()olección Ll'gislath:a.
qtt l1 han do
p P,' ~1l~ (1 ~'P"(~ r.V: ij ~ r nq,{HB
",- In ,J ... r u ;tJ . !l¡, J ¡¡":' lb. Lh \l.:H.H~"". n .'!
mifJIM 'fJ ~f.\tiofaol}Ta¡') e:l.l libl"anmt 6 lett'{'l. de látlil
del O:áoh',l ~ág~ao~:
~:JS::lA...A..S JR.EC]::Ján.~· :P"V":B:L..IC..."","-JiD..A.re;
PLANO DEL CA~!!?O EXTERIOR DE 11lELILLA Y CROQUIS DlnL CA1VLPO IY(A.Rl~t(jQtrl
FRONTERIZO~ en escala de 1: 10.000 y egtam.p~.cl0 en cuatro colores, publicsi iopor €0te
Depósito.-J?recio 1 peseta el ejemphu'.
EL TRADUCTOR MILITAR.-Pront uario de francés , por el Oficial 1. 0 (~ Administración JYnitar D. Ata.
lo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Armada .c--Precio: 2 (50 pesetas.
IMPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el l OQ).
Pases pa ra las Cajas de r ecluta (ideuí) , .. . . . . •. " . "
Idem para rec lu tas en depósito (ídem) .
Idem para situ ación de licencia ilimitada (reserva acti va)
(ídem) , . . •. . • • . . . < •• • , • • • •• • • • • • < • • • • ' "
Idem de 2.' reS''ll'va (ídem) oo oo ..
Estad.os par a cuentas de habi litado, un o .
Hojas de est adística criminal y los seis estados tr ímestra-
les, del :1. al 6, cada un o .
. Cóél1mos "!J Ley~s
Códil!o de justicia militar . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. : .. . . .
Ley (h, pensíones de viuded ad y orfandad de 25 de jun io
de {13M y 3 de agosto de !8lj{j oo ..
Id em de los 'fribullales de guerra• . . .. . .... . . . .... •. . . .
l dero de I~:J. iui ciamiento militar . • . . .. ..• . • . . . .. , <
Leyes Constitutiva del Ejér cito, Orgánica del Es tado Ma-
Y01' General y de Pases á Ultr amar .-Reglamentos pa ra
el cumplimíénto de las leyes anteriores ... " . • , • , . •e ••
Rc-glam@!J.1;m~
Reglamento para las Cajas de recl uta aprobado por real
erden de 20 de febr ero do :1.8'1'9 "" ..
ldem (j,¡¡ exen 'ciones para (leclar~J', en defini tiva, }a utili·
dad o inutilidad de los indivitlnos do la C!llsede tro,pa
del R,iérc ilo que se hall en en el servici o mili tar , apro ..
bado por real orden de i.. (le febrero de 4.879, ••••••••
l dem provisiona l cte tire .
Idem (le la Orden del IUér~to Milita¡', apr (;bt1do por real
orden de 30 de octu bre de :1.878. • • .. .. ..
Idem de la Orden de San Fernando, apro bado por re al
orden de 10 de marzo de 1866 .
ldom de la Real y militar Ordan de San Hermen cgildo . , .
Idem de reSeí'va del Cnerpo de Sanidad Militar, aprobado
por r oal orden de ¡ ,¡, de marzo de 1379 .
ldem de las mús icas y charnl1gas, aprobado por rea l oro
dende 'J de agosto dI} 1.875 , .
.P't-ll. Of¡;, :P!~. ( n .'Jf>
'--...... .... ~-
UeglalIl.ento para IRrodaccí ón d(~ las hojas do servício .. . :-;0
~ Idem plll'a el régimen de las liíbllotecas . . •. • • , •• , • . , • . • 60
1 50 Idern pnra el servicio de campaña. . " . ••• . , . < • • • • • •• • •• ~
5 lríem de grandes mnn íobras . . . . .. .. .. " . ... . . .. . ... .. lit)ídem del reg imiento de Pontonero s, (~,1 ~. t Oll:v¡1 • • • _ • • • • • íl
5 Idem para el reemplazo y reserva del .lEj ~l'cito , decre tado
01 en 22 da en~3ro do ;&&1. . .. ... ..... ~ .. ~ . .. . <' .. . . . . . .. .. . . ... .. " 18o Idem provisíoual de remonta .. . .. . . . .. .. .. .. . . ... . . .. .. so15 Idern sobre el modo de doolarar la responsabilidad ó írres-
$:i ponsab ílídad y el derecho á resarcimiento por det er ío-
r o, etc ... .. .. ',' .. .. . .. . •. . •.•.. . • • . •. , . . .. .... . . . . . -. ro
Idem de hospitales mi lit are s . . ... .. . .. . ... .. .. . ... . . .. .
Idem de contabilidad (PalMe) . .. . . • . . , . . . • • .. •> • • < • •• • {5
Idem do transportes mil it are s.... . .. • . . , . . . . . o• • • •• • • • • 1.
1. Idem de íudcmnizacioncs ¡lvr p érdidas .• • . . . . . . • . • . • o. , W
lJO Idem para fa revist a de comisario .. .. .. . . .. .. ......... .. ~¡¡
! 00
',f.'ii.ctlea de :w.f',;¡,g t s ri:(!¡,
71) ~rolnoria f5en{~r~d . . . .... . . . .... ~ .. .. . . . . .... . . ~ ... $ ~ • • " • ~ .. .. .. t¡f~
Insírucct ún del reclu ta ... oo . .. oo .. . .... .. .. .. ........ . J~f
Idom de sacci én y compañía ... . . .. . ... .. .. . ... .. .. .. .. ~ t¡) ~f.....'1'¡dem de batallón . .. . . . e • •• • • • • • ••• •• • •• • • • • • • • • • • •••• • o,.,
Idem de brigada 'Y regi]:llh'mto . . .. . • , . ..•• • . , .. " ..• .•• . ~ (JJ
':l:.~til~1,lca. j'll!l C9,)allo;2l:¡)l,
í ~;.Bases de la inst ruccloll . . . . . . ..• . . . •.... • ...• , . o •• • • • •• !;¡üjt Instru cción del recluta á pie y á caballo ..• . .. . .. . . .. . .• {
! !<lOl11 de secci ón y escuadr on o.. ... ... .. . .. '" . .. .... ... :t 1,;0Idem de r eS'im,j,ento : . : ..•.. . . • • . . • .• .• • . • ••• o •• • _ • • • • • , {
! Ide:mde bI'lg.¡ua y djYlSJOn • • •• • •• •• • • • ' " • • • • •• • •.••• •• l. ti]
00
Instrucción para traba.i9!lde caIl)fo ,. .• • , . •• • . , .. , __... l
ISO
1
Idel11 para la preservaClOl1 del C01\lr".. . . . .. . . .. . •. _. _.. !t
Instru (;cio}1Cs para los ejercicios técnicos dO)Admilij,gtr;¡-
s¡; ción It!ilitar 'lo ' f" f ~ ~ . .. . ~ ~ • Ii , • • " .. . . G Ci ~ lf. '" 'J .. .. <t .... " " " • '" • ~ ~t;
© Ministerio de·Defensa





































V"istaspmwriÍmioas,re1Jrod.'!cid!1,~ 1101' me(ilo de la{ototipia,
que ilustran ia -Nar raGÍón mititm"da la (juer ra carlistrt. , Y.
son las si(Juientes: .
Car tilla de leyes y usos de la guerra .
'¡"'.S Grand,~s .Maniobras en !~spa fi.:l , por n. .A ntoRio Díaz
Denzo, com:mdante de Estad o ll:ryor. . . . . . . . . • . . . . . . . .
HÍl;toria ::.dministrativa do la~ principales campaiJas mo·
_ dernas, ~o!' D. AntoHi o BlÚZfP.lOZ•• , ..
l <l (\lll del. a ,caznr do Toledo ..
Compendio teiÍl'ico-pr3.ctieo ~fl ~jlogl'of¡a, por el tt?níonte
corollnl, comandante de E~¡¡.ado Mayor, D. FederICOMa·
gall:llle:>, . . . . . . . . . .. . . . .•• .. . . . . . . . •• •. •. •. ••.. , . . . .
La lligíene. mil H"r 9!1 FI:rtUciuy .t).IClr,ar.;ll. •.."... .. .. •: .
!nfol'l1ll)s SO}Jl 'O 01 E.1 IÍl'clto aloman, rOl' el ge,11 8ml Uaron
do Kaulbars, del .Ejlire.íto ruso, tl'll(lud da di, la edi cióll
fl'al1cc ~!). , POI' el capitán de Iuf:mtG:á n D. J'ti,ln Sern11l0
AH;:ml.ira..•• •• . • ; • . •••• ••• • .. ... .. . . •. ••••••• •• . •• • •
'ri' ~\tr,do nlemellta l de .Astronomia, ]Jo1' l!~cheYarría ..•. .•••
Histori a do la guerra do la IndepQl;denci a, por el general
J) . J OSÚ Gómez Artec.\le, siete t (JIDOS, cada \lno ,• . . • . . .
Nociones de fort.ilicaciqn permanent~ , . ]lor el coronel,
comand ante de IngeUleros, D. JouqulIl de la Llave, lID
t Ol1l0 y un atlas " ' " , , .
Estu(lio sobre nuestra Artillería de Plaza (Ta.nteos de
armamento), por el ·corenel comandante de Inzenieros,
D. ¡oacl,lin de la.L!uYe. uu tomo•. . , . ..• •, •• •;-.
'Mllitaria, Vera, Castro Ul'diales, J.mnlJíer, Las Peñas de
har tea, Valle de Sornorrostro, Valle do Sopuorta , San
Pedro _~hanto, Puente la Reina, 13;'1'g3, Pamplona, San
Felipe de J;jtiva , 1.mtnlla dr~ Tnwiiío, Chelva , Herga(his), Castellfl111it de la Hoct!, Castellar dell\'ucil, Mon-
te Esguinza, San Es teban dflHas, Vall e de Galdames,
Desalu , l~lguela, Tolosa, Collatlo de Artesi aga, Puerto
lle Urquiola, ba~all:.; de Oricain, Morelb , C~mtaviej a,
j!uen te de GuardlOla, Valle de Somorrostro (bIS), Seo de
Urg&l, llernani, P llobla de Argallzón , Pelia Plata, h ún,
SílÍ1U do rl,'l.1f{plíza, puente de Oslonde, Guetaria, Mon-
teju rr a. Or~o, Blizondo, P lligcerdá, y 'Estella; cada un a
de ellas .. . . . . . . . .... .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. •. .. . ..
1'01' colecciones completas de las l'eflJrcnt(}s iÍ. cmla uno de
los teatros de operaciones del Norte, Centroy Catalnfía,
Ull ;;, vis ta , .
;~Iemoria del ",ia je á Oriento, por el genera l Pr im . .. . ..~ . .. . .
Belací ón <le los puntos de etapa en las inaroh as ordinarias
de las tropas " , , .. • . .. . . . . . . • .. . ' .
I tinerario de Buf,!:(os} en un tom o .
ídem de las ProvinCIaSVaseongadas, en id .
GOllh'tÜÓS celebrados con las comnañílls ele ferrocarriles .
Dirección de los ejérc itos; exposición de las func iones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y n .
Cartilla de uniform idad de l Cuerpo de Estado Mayor del
Ejércílo . ••. . •••. •. •... . . . •• .• . •. •. . . . . . . .. . . , .•... ••
El Dibujante mil itar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • .
Estudio do las conservas alimen tic ias .
Estudio sobre la resistencia v esta bilidad dcl los edificios
sometid os á huracanes y terremotos, por el general Ce-
ruro " ' .. a o • • • • • .. • • • .. • • • • " .. Jo ~ .
Guerras irreg-ulares, por J. 1. Clmcón (2 tomos) .. .... .. . •
Tratado do e~liHación. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . .• . . .
Nanaci 61l illllilur de la gnerra car lista de 13(\(.1á '15, <¡ne
congta (! C :[>1 t OHlOS eqnivalen(ss á 84. emulemos, caJa
t;.:slú t1.t.:1 bStC:3~ • " ~ • •• ~ '" ~ ,, <' a •••
l'LANOS
Plano de Sevilla _ i
I rlern de Burgos . : , ~
Id em de Badnioz i . i
l denl de Zaragoza ~ I H " " u¡·TfSO' !l! r ~_~)
Idem do llIál.aga ; H P U e /:. t,.\.t :t 5.0l101
ldem de BillJ30. . • . . . • . . . • .• . . • . . . . , • . • • . . ~ g
Idem da Buesca 1 I
Idem de Yiím·h, _ ¡ \
~ ~ ~ f'I '"" "idcrll uú l~Sl)añ[\ y POl'tu.gal~ e SCíua :1. ~' :O ;:;'ñ 'j~,;¡bi " " '" • , ..
......Ij )\iUV
Idem itmcra r lo do las Proviuelas Vascoll" .
gadas y r'{avarra <> " " .. " ,. \
N~l;l ¡;el. '~e í~~)~~. ,,~starlllwlo en tela, \ ,
1(~ 1j!l1 1'.1.. uü Cataluñ a "" .. ". " . •. a ~ ..
Idem íd. de íd . en tela . , . • . • . . , . • . • •. .. . ~
Idezu íd . de Andalucía , . . • . • • . f I j
¡ i~l~; tL 1~ ~i1;~~\;;.llil:~ : : :: :: : :: : : :: : : iE:li::>h, &iG.iU:
1hleill id. do Yalencia. .o •• " ~ H .. .. q ·;, .. ·t i
~ Idem id . da TI1U'g OS a ~ .. , eo ~ ~
ii Idsm id. de ...1.l'agóll a a " ~ ~¡ Idom id. de Castill a la Vieja . . • < •• • • • • • • • ¡ 1














































l\lapa de z(..nus inili iaH;s ~ ••• 1 ' ... r, • e .. " .. , .. . ... . ~ , . " ~ ". 11 1l • •
• l' l 1 1 iItlem m.u!'",l de .l!~spaíia y (j!' ug-ú. egc~ a iRT6'üS6 ••.••• ,
I(km do Ita lIa _.. " ) lo J
1«om de Fl':meia •. . .'. ~ . , . ••. .• . .. . . .•. ~ t:gcnl:) noinrOOI
I:lom de lit 'l'll1'qll.1a euron.::a. . . . . . . . . .• ,J .c "
~ . A
1d.'3nl de la íd . asiática J e~cD:1a i:81:i);JOOO .. t ~ "" .
~~~jl~1!~~;il~~~1.~~:~tn~:2:BL{~r;J¡!~~~~~~~~~ f~¡~:
ft i L Y1'E.l"!·O~léE; ." • " " r c. : .. a a " " •
Me!nüria de este Depósito sobre organísacl ón !J:.ilíLu"d-a
E~n:~a-ila, tomos 1,. II" IV" Y'V I~ calla uno "a .. a " ~ ~" iO
Mari tOTIWSy y vIl, cada mlO < • •• • •• • , • • • • , . '1
Idem id .. " IJ1. a a • : a .. '"' .. , a ~ S " ::' I.!:
Idem Íí.ia IX ' a ~ a a a • • " " Ó
Idsm id. X , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . • G
Id,' em ~@.. . ~I' TXII y xm, cada uno. . . . • '1
Idem íd , 2'iI\ n ·- a a" ~ • ., ~ . , (> ., .. <l" " e.... .f~
Idem íd. x\r " ".. a " '" ~ <> . a • .. .. .. i
Idem kL XVi. , " '" .. . . . . • '1
Hojas pub1icadD,s, cuda u.na ".." .. ~ , ",.
Lilrreta del habilitadQ. .. ".. ~ . .., . H • ., .. I!" " a • " '"" ~ .. . • .. .. .. r .. "'.1
kt~:~~ r~~ii~l~a. : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : :: . : ::: : : : : : . : : . : : . :
Idom \.1Ccaja . " " a " ~
Idem de cuenta de caudales oo _.
(1' C'!l!r6Rpolli1.en ~ los tont ,.s JI. TT..r, IV, Y, YI YVil de la ITisto=}a d Gl!l.~;t1iTft tlo ht t n deT.JOl-.(l o11Ciu, qr:c ¡>nbllca el Ex<::rn.o. 3r, Genere! D. Jose Góme~
!t.: k ·ühc ¡ro? pOil \""l(}f) \ f¡ "!":\'s"}cn c¡¡ t.~te r.H;1)6!.:lt~,
,
Er.3a!B z~o:Ot...:o
A.t1~s elo la gnerra de !ifrico. . . .. H ~ . ..... " • "" ... ... H . .. .. H ..
ld cm de la de la Independencia, i : Glllregl, . .• . • . . .l i
ídem íd . 2," íd. • . •, . , · • . , · · .. ·., .·· ·· ·· .· .·,.ff \
Idem ~l~ . 3.: ;ll \, (1) <,
Idem IIL. r.. id . . •. . . •. " " ( .i~dmn íd . ¡¡," íü • • • • • • • • • • • • • •• • • • • , •••• • • • • • • •• • " \i r'
Idem íd. 6.' hl .. . , . . . .. .. .. . .. •. •• . .• ' ..•.. .; ..•. ]
Gar ta ítinera.ría de la Isla.de Luzén escala Bo-:[oc-o" .•:..
_ _ _ = _ _ ~~n~_~_~ ~_S::; " P- "'''''''·'W7'''''''' ''·~
~I-;w,._~~_r=rnn= ~
'(.':. .w.. ,'"'(' .. . ~ Puu to r(Oue fJ!rvióti·: ·lt; ~; JL;'· ~..i..,..~ PZt·ríf;i;&ac,¡)InvhL(;l~ qu.e e01Jlprznct~a ~ (,1r. C<'l~, t.,,,c e1.1os trabajotJ
:-::: il " "~" ,..._,~~-~~-....".tC · ·"'-- ~·-""· I\ - ~ ~"~~~~ -~~~~.~
:!J, i7:f\:-,l(,ra, Vall a(tolid, SegoviL\, Áví¡ny . . , .i t~alaJna~-! c,a " ' 1)~cdlnD. (121 C;jInTto.,
~E~ I.Yi~1 1::-d"lol id~ ....~~i r;;('~3 , S~ria , Guadula.. c;.::\ ~; r.
~ j nrn, l¡IrH.ul O.y 88,bÚ\ Id, .. ... a .. .. .. . ;" " • ¡....~O ~ ...a"
i .7at' 111g0~3 , tf ernol, Guudala]al'D. y b O"1
l· Tin ICa.la. t ¡¡yud.S3.1aruanea, Ayila, SOeOvia, l iadrid, l -'r oledo y C:ícer;;:g ' ¡lt '{ila.pfnul'id, Sf;f'oviv, Guadalajar a, Cuen-¡. _ .
J (',a y 'i'oledo H • • • • • • •• • • • • 1~itHlrid .
IGUadala.iara , Ternol, Cuenca yva'-'Ilencía C¡¡t;nc".Terne!, Castellún . .• .. . .. . . . .. . . ... Castel1ón.Gn.R le llú l~ " 1\ trragona . ' ; ... o •• " : . ' " Ci).:;lellón.
')'olúdo, CUlHatl Heal, Caeel'os y B:l ' . .
_ dajoz .. , :r'3 1aY~I'a dE: la nema.
.lOloclo, Cnenea, Ciudad neal y t.b ·
<1I'id a 'J.lul{~d1 .
Cuenca, Valend a v Alh¡¡ce[2 . .• . . .. í,(l E.oda .
Valencia, CastelJóñ v 'fel1lCl . . . •. . . ¡Yalencia.
Bndrtloz, Ciudad n~:. al y Córc1ol'u. • .. ~ .'thna(jé !.: ..
Glurlñd !ten], Al})nf;(~tH y Jaén · ~ :iu dad };oeal.,
VElencia, Alicant e. AIJJllcete y 11m',
cía . •• •.• .•• . . . . : . . •• ••. , ••.•• , " :Uic3nte.
~ign.os cO!l'Vont: ¡onf\l ~g .
Instrucelonos para la ensenaasa téenica en las exporten-
cías '! -prúchcns de Sanidad 11ilHar .. •.. •. . " ' ~. " .
IUürtl nara ln. enseñanza dol tiro con CDXti~. rfifhhn da . ~ .. ~ ~ ..
Idom para lüs ojcycieios técnícos c01D bina{lQi:, .. .... ..,; ... f • ~
Idem pJ.rn ~ os e jercicios (h~ mnrchas ""~ c; ~ . , . " "l,' ;', ,' "
I ÜB-i: t r'·ara 10 5 iÚeIQ d e. casb.·alllct~ cit\ :;.t ".. II • ~ . .. .. ~ . " . . ..
Idem eomplementsrtas d(jl r~g! ::\1!!cntv de grnn~t',s. :;::~~(~;jo""
bras y ~.j ~~~·C.IC10S }:~·tYPt\l:~~o~·i~ :.~ Q ~ ...... ' ; " .. ~ ~ • : ... ~" ~ ~ ..
Id6~:~ Ji oart ílla para l OS eJerCICIOS de oríentacíon .... <. ~
© Ministerio de Defensa
